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На сьогодні тара  з гофрокартону є однією з  найбільш розповсюджених  
завдяки  легкості, здатності витримувати навантаження та можливості 
повторного перероблення і використання. Застосування гофрокартону у 
виробництві таропакувальних виробів дозволяє зберігати товарний вигляд 
продукції при  транспортуванні і зберіганні, а  також захистити її від 
механічних пошкоджень і  забруднень [1].   
Захисні властивості гофрокартону такі як теплоізоляційні, 
водовідштовхувальні, амортизаційні, в значній мірі визначаються якістю 
флютингу - паперу для гофрування. Чим вище якість флютингу, тим більша 
легкість і міцність буде у гофрокартону і виготовленої з нього упаковки [2].   
Підвищення якості паперу для гофрування, який виробляється 
переважно з макулатури, є актуальною задачею.  
Мета роботи - дослідження властивостей лабораторних зразків паперу 
для гофрування  з використанням в композиції макулатури та  
напівфабрикату із стебел кукурудзи, одержаного нейтрально-сульфітним 
способом делігніфікації. 
Зразки паперу для гофрування виготовляли масу  125 г/м2 з 
використанням у композиції целюлози із стебел кукурудзи та макулатури без 
проклеювання.  
Зразки паперу мали масу  125 г/м2, щільність 0,47-0,50 г/см3 та товщину 
215-230 мкм. 
Результати досліджень наведено у таблиці 1. 
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паперу, не менше, 
кН/м 
0,78 0,86 0,88 0,88 0,9 
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Вбирність паперу 
площею 1 м2 при 
однобічному 
змочуванні за 30 с, 
г/м2 
140 152 159 169 174 
 
Як показали результати досліджень, додавання до композиції паперу 
волокнистого напівфабрикату із стебел кукурудзи  призводить  до 
покращення якості паперу для гофрування. 
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